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Kerjasama
penyelidikan hutan
OlehNAZRUL AZIM SHARUDDIN
HUTAN merupakanantaraasetterpentingbagi.sesebuahnegarakeranakewujudannym mpu
menyumbangbanyakmanfaatkepada
alamsemulajadi.
Namun,ramaiyangmasihkurang
menyedarihakikattersebutdanterus
melakukanpenerokaanhutandengan
alasanuntukaktivitipembangunan.
Inisiatifyangdijalankanoleh
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
melaluipenyelidikanpemuliharaan
hutanharusdipujikerana·ia
sekurang-kurangnyadapat
mengembalikansemulapersekitaran
hutanyangsemakinberkurang.
ProjekkeIjasamadengansebuah
syarikatpenyelidikandariJ epun,
MitsubishiCorporationmelalui
UniversitiNasionalYokohama
sebenarnyatelahbermulasejaktahun
1990melaluiperuntukansebanyak
RM5juta.
Pembiayaanselamaempattahunitu
melibatkanaktivitipemuliharaanhutan
dantanahtersusutnilai di kawasan
tanahseluas47hektardi kampusUPM
Bintulu,Sarawak.
KeIjasarnapenanamanhutankali
DR. MOHAMAD AZANI ALIAS
pertamatersebutbertujuan
membangunkanmodelhutandengan
tanamanspesiespokokasalyangpernah
wujuddi hutanSemenanjungdanjuga
Sarawak.
MelihatkepadakesungguhanUPM
yangtelahmenghasilkankejayaan
memberansaLl.gkan,Mitsubishi
Corporationbersetujuuntuk
melanjutkanpembiayaannyasehingga
tahun2009denganjumlahperuntukan
keseluruhanRMI0 juta.
MenurutTimbalanDekanHal Ehwal
PelajardanPembangunanFakulti
PerhutananUPM, Prof.MadyaDr.
MohamadAzaniAlias,projek
permulaandi kampusBintuluitu telah
dilaksanakandengancemerlangapabila
befjayamenanamsebanyak350,000
anakpokokdaripada126spesies
tempatanSarawak.
"Projekperintisselarna18tahunitu
merupakansatucontohkejayaan
inisiatifpemuliharaanhutanmenerusi
keIjasamayangsangatbaikdari
MitsubishiCorporation.
"Asassaintifikkepadakejayaanitu
adalahberdasarkangabungandua
konseppenanamanyangdinamakan
PenyatuanPenanamanolehProf.Dr.
MiyawakidariJ epundanPecutanPe-
nanamanSemulajadi'olehProf.Dr.
Nik MuhamadAbd.Majid dariUPM,"
katanyaketikaditemuiUPM baru-baru
ini.
Lanjutandarikejayaantersebut,
projekyangsarnakini dilaksanakan
denganpembiayaanRMl.3 juta ditanah
seluas27hektardi kampusutama
UPM, Serdang.
DanakalikeduaolehMitsubishiitu
membuktikankeyakinanantarabangsa
terhadapusahaMalaysiamemelih-ara
alamsekitar.
Objektifutamaprojekpenyelidikan
kali ini adalahuntukmenyediakan
modelhutanyangditanamdengan
spesiespokokhutantempatandan
spesiesendemikdariseluruhpegeridi
SemenanjungMalaysia.
Dianggarkansebanyak400 spesies
tumbuhanyangmerangkumipokok
balak,spesiesendemik,tumbuhan .
herbadanubat-ubatanakan
dikumpulkanmelaluiprojektersebut.
Tumpuanakandiberikankepada
penanamanspesiesendemikiaitu
tumbuhanyanghanyaterdapatdi
negeri-negeritertentusecara
semulajadi.
Sejakduatahunlalu,pihakUPM
telahmengumpuldanmenjalankan
kajianterhadapbeberapaspesies
tumbuhanendemikdi negenseperti
Selangor,Johor, TerengganudanPerak.
"Kajiantersebutmelibatkannama
spesies,kombinasipokoksekitarserta
nisbahkadarsatupokokdenganpokok
lain.
"Ia bertujuanuntukmembahtuproses
penanamansemulaagarspesies
tersebutdapathidupdalarn
»
« PROJEK pemuliharaan hutan yang telah berjaya
dibangunkan di kampus UPM Bintulu sejak tahun 1990.
Sebanyak3500pokokdari400
spesiesakanditanamdengannisbah
setiaporangakanmenanamlima
batangpokok.
Programpenanamanyangsarnajuga
akandiadakanpadahari sebelumnya
iaitupada25Novemberdi UPM
Bintulusebagaiprojekpenanaman
tambahanyangmelibatkanseramai200
orangsukarelawan.
/(AWASAN
sebelutn hutan sel
PrOjek uas 4]h
petnulihan d·e,ktar d; 8;nt
, aksanak uluan.
penanamanpokoksecara
beramai-ramaibertempatdi UPM
Serdangpada26Novemberini.
Majlis tersebutdijangkadirasmikan
olehMenteriPengajianTinggi,Datuk
SeriMohamedKhaledNordin.
Seramai600orangsukarelawanyang
terdiridaripadatetamukenamaan,
wakliMitsubishiCorporation,
pelajarsekolah,penduduk
setempat,kakitanganUPM dan
wakilpertubuhanbukan
kerajaan(NGO) akanmena-
nampokokpadamajlisitu.
kit Mitsubishi Corporation bekerjasama
WARGA UPM bersama wa h 2003
menjalankan program tanaman pada ta un . .
perubatan,alamsekitardansebagainya.
Apayangmenarik,kesemuapokok
akanditanamdalamkepadatantiga
pokokuntukkawasantigameterpersegi
iaitumengikutkepadatan
semulajadinyadi dalamhutanasli.
Tanamannya kandilaksanakandi
lokasiyangdiberinamaArboretum
UPM iaitukawasanpadangragutyang
terletakdi antaralebuhrayaKuala
Lumpur-SerembandanLebuhraya
KualaLumpurPutrajaya.
Untuktujuanitu,UPM bakal
menganjurkanupacaraprogram
persekitaranyangsesuai,"jelasnya.
Projekmodelhutantersebutdiharap
dapatmenjadireplikakepada
kepelbagaianjenisspesiespokokdalam
hutandi seluruhnegara.
Setelahdilaksanakankelak,kawasan
hutanitu akandibukakepadaaktiviti
kajiandanpenyelidikanbertaraf
antarabangsa.
Ia jugasecaratidaklangsungdapat
membantuprosespengajarandan
pembelajaranpelajar-pelajarUPM
dalammenambahkanlagipengetahuan
dalambidangsepertiperhutanan,
